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AHMET VEFİK PAŞA (İ823 - 2 nisan 1891), Türk 
fikir ve devlet adamı. İstanbul'da doğmuştur. Babası Hari­
ciye Nezareti memurlarından Ruhittin Efendi’dir. İlk öğre­
niminin bir kısmını özel olarak, bir kısmını da Mühendis- 
hane'de yapmıştır. Babasının Paris elçiliğinde ödev alması 
üzerine, Paris'e giderek (1834) orada üç yıl kadar kalmış 
ve öğrenimine Saint-Louis lisesinde devam etmişıir. İstan­
bul’a gelince, henüz on beş yaşlarında iken, Hariciye Neza­
reti Tercüme Odası’na girmiş ve birkaç yıl merkezde çalış­
tıktan sonra bazı kere sürekli, bazı kere de geçici ödevlerle 
memleket dışında dolaşmıştır. Böylelikle Londra’da, Mem- 
leketeyn’de ve Sırbistan’da bulunmuş; zekâsı, enerjisi ve 
bilgisi ile dikkati çekerek, 1847 de Tercüme Odası baş- 
tercümeciliğine getirilmiş ve Devlet Sâlnamesi’nin düzen­
lenmesi işi de kendisine verilmiştir. 1848 de Memleketeyn 
fevkalâde komiserliğine, 1851 de Encümen-i Dâniş üyeliği-
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ne ve birkaç ay sonra da Tahran elçiliğine atanmıştır. Âli 
Paşa’mn sadrazamlığı sırasında devlet işlerinden uzak ya­
şamış, Reşit Paşa’nın tekrar erke gelmesi üzerine yeni­
den birçok görevlerde bulunmuştur. 1854 te Meclis-i 
Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye üyeliğine seçilen Paşa, 1857 de 
Deâvi Nzırlığına, 1860 da Paris elçiliğine, 1861 de Ev­
kaf Nazırlığına, 1862 de 
Darülfünun hikmet-i tarih 
öğretmenliğine ve birkaç 
ay sonra da Anadolu mü­
fettişliğine getirilmiştir. Bu 
son görevde iken, Bursalı- 
lar'ın yaptıkları bir şikâyet 
üzerine görevinden uzak­
laştırılmıştır ( 1864). Bu 
açıkta kalışı, Âli Paşa’nın 
ölümüne kadar sürmüştür 
( 1871 ). Mahmut Nedim 
Paşa’nın sadareti sırasında 
yeniden devlet işine gire­
rek sadaret müsteşarlığında,
Maârif Nazırlığında ve 
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muşsa da, 1873 de tekrar açığa çıkarılmıştır. Bundan iki yıl 
sonra Petersburg Bilim Akademisi'ne muhabir üye ve 1877 de 
de ilk Meclis-i Mebusan’a başkan olarak seçilmiş, aynı yıl ve­
zir rütbesini alarak bir müddet Meclis i Âyân üyeliğinde ve 
Edirne valiliğinde bulunduktan sonra, başvekilliğe atanmış­
tır (1878). Fakat aradan üç ay geçmeden bu görevde üze­
rinden alınmış ve on ay sonra valilikle Bursa’ya gönderil­
miştir (1889). Bu görevi sırasında yeniden başvekilliğe 
getirilmişse de (1882), bu sefer ancak üç gün kaldıktan 
sonra ayrılmıştır. Bundan sonra, özel hayata çekilerek 
bilimsel çalışmalarla uğraşmış ve dokuz yıl sonra ölmüştür.
Son devir Türk edebiyatında «Molière müter­
cimi» adiyle de anılan Vefik Paşa, zamanına göre, türlü 
bakımdan dikkate değer bir kişidir. Molière’den yaptığı 
çevirmelerle adaptasyonların bir kısmı manzum, bir kısmı 
mensurdur. Bu çevirmelerde bazı kere metinden ayrılmakla 
beraber, eserlerin ruhuna tamamiyle nüfuz ettiği; esasta, ha­
yat ve insanları görüş bakımından Molière ile aralarında 
yaradılışça kuvvetli bir yakınlık bulunduğu da söylenebilir. 
Çevirmeye göre biraz daha serbestçe hareket imkânını veren 
adaptasyonlarında Türk cemiyetinden aldığı tiplerde ve 
bunları bütün özellikleriyle yaşatmakta büyük bir başarı 
göstermiştir. Bu komedyaların dikkate değer bir ta­
rafı da, yazıldıkları dilin özelliğidir. Bu dilin o za­
manın okuyucu ve seyircileri tarafından yadırganacak 
bir durumda olmadığı, yaşatılan tiplerin seviyesine uygun 
bulunduğu ve Paşa’nm bu dili, yalnız zamanının realitesine 
bağlı kalmak kaygısı ile, şuurlu olarak işlediği muhakkak" 
tır. Bununla beraber Vefik Paşa’nın üslûbu oldukça bozuk­
tur. Bu hal, öteki eserlerinde daha çok dikkate çarpar. Sa­
yıları on altıyı bulan Molière çevirmeleri eski harflerle 
değişik tarihlerde basıldığı gibi, Kanaat Kitabevi tarafından 
da hepsi bir arada ve dört cilt halinde ayrıca yayımlanmış­
tır. (1933). Ahmet Vefik Paşa’nın Fransız edebiyatından 
yaptığı başka tercümeler de vardır. Bunlar Voltaire’den 
Hikâye-i Hikemiye-i Mikromega ( 1871 ), Fénélon’dan 
Telemak ( 1881 ), Le Sage’dan Ci! Bias dö Santillani'nin 
Sergüzeşti (1886) ve V. Hugo'dan Ernani tercümeleridir.
Ahmet Vefik Paşa'nm bir bilgin görüşü ile dil üze­
rindeki çalışmaları, tiyatro çalışmalariyle hemen hemen ay-
nı zamana raslar. Dil anlayışı bakımından, çağdaşlarından 
ileri bir durumdadır. Lehçe-i Osman'ı (1876, 1888, 1889)si 
ile bu çalışmalarının sonucunu vermek istemiştir. Eserin 
yazılışında metot sakatlığı bulunmakla beraber, Türk 
dilini, Osmanlıca’nın sınırından çıkararak onu kaynaklarına 
götürmeye çalışması, o devre göre, ileri bir hareket olarak 
sayılabilir.
Ahmet Vefik Paşa’nm tercüme ve dil alanlarından 
başka tarih alanında da dikkate değer gayretleri vardır. 
Daıülfünun’da hikmet-i tarih okuttuğu sıralarda, dersi­
ne âit notlarını, Tasviriefkâr’da tefrika suretiyle yayım­
lamıştır (1863). Bir yıl sonra Ebülgazi Bahadır Han'ın 
eserini Şecere-i Evşal-i Türkiyye adı ile Osmanlı diyeleğine 
çevirmiş ve Fezleke-i Tarih-i Osmani adı ile bir de okul 
kitabı yazmıştır (1869). Ebülgazi’nin eserini çevirmesi, 
Türk tarihi hakkmdaki görüşünü anlatması bakımından 
önemlidir. Ahmet Vefik Paşa, dilde olduğu gibi tarihte de 
daha geniş bir Türk tarihi anlayışına varmış, Türk tarihi­
nin Osmanlı tarihinden ibaret olmayıp bütün Tüıkler’e ait 
olduğunu ileri sürmüştür. Hikmet-i Tarih notları ise, bizde 
İhni Haldun mukaddemesin&en sonra, bu konu üzerinde 
Batı fikir adamlarından da faydalanılarak yazılmış değerli 
bir eserdir.
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